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Le Projet propose 
encore 
de 
reconnaitre aux tribunaux 
un pouvoir 
accru 
d'intervention dans le 
jeu 
contractuel 
pour 
permettre le 
retablissement 
de la justice ，
 lorsque 
certaines 
clauses paraissent excessives ou abusives ou 
lorsque，
 par suite de circonstances ind
吾pend-
antes des parties ，
 l' ex邑cution
des obligations de la convention entrainerait un prejudice exag吾r邑pour
l'une d' elles. C' est ainsi que，
 renouant 
avec une 
longue tradition 
civiliste ，
 on recommande de reintroduire dans notre droit la notion 
de 1邑sion
entre 
majeurs que le 
Code avait 
rejetee 
en 1866，
 mais qui etait 
r吾apparue
occasionnellement dans certaines lois quebeoises. C'est ainsi egalement que le 
Projet admet la 
revision 
du contrat pour imprevision. C'est 
ainsi encore qu'il retire au creancier le 
droit a
 la 
resolution 
lorsque I'inexecution est de peu 
d'importance. C'est toujours dans le 
m
e
m
e
 esprit qu'i! 
prohibe toutes les clause sexclusives ou limitatives de responsabilite en matiere de 
d
o
m
m
a
g
e
 a
 la 
personne. 
Et. a
 une epoque 0白
I'on
prend conscience-avec raiso
口
des
droits fondamentaux de la 
personne humaine，
 il paraissait tout aussi oppor-
tun de rappeler ，
 dans un Code civil，
 qu'un droit suppose un devoir; que I'affirmation des droits de I'un emporte respect des droits d'autrui. 
Cela a
 conduit a
 enoncer les devoirs fondamentaux de la 
personne，
 non plus sous la forme sibylline d'une
く
faute:>，mais c
o
m
m
e
 normes 
positives de comportement du citoyen dans ses relations avec son prochain 
?
?
?
L
a
 modernisation d
u
 droit 
L
a
 modernisation du droit civil 
q
u邑becois
pour le mettre en harmonie avec les r白
lites
economiq
臼es
et sociales de notre temps consti 
tue 
une autre ligne de 
force a
 laquelle 
se rattachent plusieurs propositions 
de r針
。
rme.
O
n
 pense，
 en particulier，
 a l'elargissement de la 
conception de la 
fiducie; a
 la reglementation du droit de superficie et，
 notamment，
 du bail a
 construction; a
 l'introduction dans le 
Code de 
l'hypotheque mobili邑re
regroupant 
toutes les formes de suretes reelles mobilieres 
par une 
integration 
des suret邑s
traditionnelles et des 
autres techniques contractuelles poursuivant le 
m
e
m
e
 but，
 telles la 
vente conditionnelle，
 la vente a
 re
m合
邑
O
n
pense encore a
 la 
diversifi-
cation des recours hypothecaires et a
 la 
suppression de tous les privil邑ges
2. 
?
ー
ー
?
?
?
?
?
?
L
e
 louage 
d'ouvrage，
 dont 
l'appellation autant que la 
reglementation etaient 
depuis longtemps 
d邑modees，
a
 ete remplac邑
par
les trois 
contrats connus dans la 
pratique，
 ceux de travail，
 de services et d'entreprise. L
a
 convention d'arbitrage portant sur u
n
 differend ne ou a
 
na!tre，
 dont la 
validit吾
est
pleinement reconnue，
 trouve sa place dans le 
Projet. 
L
e
 droit de la preuve a
 egalement subi certains r
e
a
m邑nagements
dont les plus notables ont pour objet de codifier des regles coutumi吾res
et 
d'accentuer l'importance 
de la 
preuve 
testimoniale. O
n
 se doit aussi de mentionner 
la 
r色gle
proposee，
 et dont le 
besoin se 
faisait 
de 
plus en plus pressant，
 qui permettrait au tribunal de rejeter d'office les moyens de preuve ill 邑galement
obtenus 
L'objectif 
de la 
modernisation 
a
 conduit a
 une simplification du droit 
de la 
prescription 
et a
 la 
centralisation 
du regime des actes de 
l'etat 
civil. 
Dans ce domaine c
o
m
m
e
 dans celui de l'enregistrement 
des 
droits 
r白
ls，
la 
r吾forme
suppo
田
la
mise en place d'un support 
mecanique c
o
m
m
e
 il 
en existe ailleurs，
 autour de nous，
 et sans lequel un droit moderne et efficace serait grandement contrari邑
Finalemnt，
 le 
desir de codifier les solutions jurisprudentielles tout en les clarifiant parfois et le 
souci de rendre le 
droit civil conforme a
 
des textes internationaux appliques dans plusieurs pays ont inspire nombre d'innovations qui se retrouvent plus specialement au chapitre 
traitant du contrat de transport et au Livre consacre au droit international prive par lequel se terminerait le 
nouveau Code civil. 
III-La methode 
O
n
 comprendra facilement que la 
r 邑alisation
des objiectifs que nous nous etions fix
吾s
ne pouvait etre la 
tache d'un seul homme. Cet
包
括
forme
fut conccue
，
 avons-nous deja dit
，
 co
m
m
e
 une oeuvre de reflexion collective. Aussi
，
 a-t-il paru essentiel de 
pr吾voir
divers stades 
de participation 
ou de consultation 
permettant l'expression de points de vue，
 professionnels 
et profanes，
 sur 
les 
differents aspects de la 
reforme 
U
n
 premier stade de consultation prend la forme de comites d'etude 
charges de 
proposer un projet de r 邑forme
dans un secteur deter-
min 岳
山
droit
civil 
Le Comite constitue la cheville 
ouvri邑re
de la r邑forme.
C
o
m
p
o
s邑，
en
g
吾neral
，de 
trois a
 sept juristes: magistrats
，
 praticiens
，
 fonction-
naires et professeurs ，
 il peut compter sur la 
collaboration constante d'attaches de recherche; il 
peut commanditer une recherche particu-
li色re，consulter des experts: juristes ou autres，
 interviewer 
des personnes ou des organismes que telle ou telle reforme est susceptible d'af-
fecter; il 
r邑dige
，enfin
，
 en langues francaise et anglaise
，
 un rapport comportant un projet de reforme accompagne d'un expose des motifs. 
S'ouvre alors le 
deuxieme stade de consultation qui comporte une participation externe. Il 
a
 en effet paru souhaitable de soumettre les 
rapports des Comites a
 la libre critique des personnes et des organismes int邑ress
吾s_
Aussi，
 chacun des quarante-sept rapports des Comit邑s
de l'Office
，
 tir邑
a
environ deux mille exemplaires
，
 fut-il adress
邑
aux
minist邑res
，tribunaux
，
 universit邑s，
chambres professionnelles
，
 syndi-
cats
，
 associations 
feminines
，
 formations 
politiques
，
 societ邑s
religieuses
，
 agences 
sociales
，
 institutions 
bancaires
，
 organes d'information; 
egalement 
a
 un nombre croissant de particuliers qui ，
 de tous cot吾s，manifestaient un int邑ret
pour la 
r邑form
巴
du
Code; enfin a
 des civili 
stes et comparatistes etrangers. Chacun est invit吾
邑
faire connaitre par ecrit，
 dans un delai fixe，
 ses observations et surtout ses critiques. 
Si 
la 
mati
邑re
s'y prete ou si 
la 
nature des 
observation le 
justifie
，
 des s邑ances
d'邑tude
ou d'information publiques sont convoqu邑es
afin 
de 
permettre ，
 soit 
aux membres d'un Comit邑
de
mieux connaitre la 
pensee 
des auteurs 
des 
m
邑moires，soit 
m
e
m
e
 de permettre aux 
auteurs des memoires de discuter entre eux des diverses options legislatives en cause. Cette formule a
 parfois donne d'excellents resultats 
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
car elle a
 permis de constater que l'邑cart
des int邑rets
n'est pas toujours irreductible，
 qu'un accord est souvent possible ou encore que la 
diversite 
des opinions 
resulte 
non pas toujours de noirs desseins mais bien le 
plus souvent d'interets 1 邑gitimement
oppos邑s.
Ces consulta-
tions 
terminees ，
 Comit邑
reprend
I'examen de son rapport a
 la 
lumi
色re
de ces 
observations，
 commentaires et critiques et pr邑pare
le 
rap-
port final qu'il soumet a
 l'Office 
(6) 
?ー
ー
?
?
?
?
?
?
L
e
 troisi
色m
e
stade de consultation consiste dans la coordination des travaux des comites d'etude. O
n
 comprend aisement que si，
 co
m
m
e
 
il 
a
 pu le 
faire，
 chaque 
Comit邑
pr邑sente，en toute libert吾，
ses options 
legislatives，
 il peut 
en r吾sulter-et
il 
est bon qu'il en soit ainsi-des 
confits 
de politique 
1 匂
islative
ou encore 
de 
terminologie. Il 
serait，
 en effet，
 etonnant 
aujourd'hui 
que quelque cent cinquante juristes，
 
repr邑sentant
les divers 
secteurs de la 
profession，
 appartenant a
 des 
g
邑n吾rations
differentes，
 venant de tous 
les coins du Q
u邑bec，chacun 
ayant 
fait sienne 
une 
option politique，
 sociale，
 religieuse ou 
morale，
 en viennent en tout temps a
 s'exprimer d'une seule voix. Il 
a
 donc 
fallu assurer 
la 
coordination 
des 
travaux par la constitution d'un 
Comite de coordination 
auquel 
furent 
dεf 邑res
les 
conflits 
aigus 
de 
politique 
legislative; puis ，
 par la 
cr邑ation
d'un 
Comite de lecture charge d'assurer la 
correction du style et I'uniformite du vocabulaire; 
puis ，
 enfin，
 si 
la chose s'averait necessaire，
 par I'arbitrage du President de I'Office. 
Ainsi fut concu et redige le 
Projet de Code civil que l' Assemblee nationale du Quebec sera appelee a
 examiner et，
 si telle est sa volonte，
 
a
 adopter (7). 
Mais on ne doit pas 
oublier que la 
promulgation d'un Code civil 
nouveau ne saurait etre 
consid 邑ree
c
o
m
m
e
 un aboutissement; elle ne 
peut
色tre
qu'un nouveau d昼part.
Le succes de la 
r吾forme
d
邑pendra
certes de I'interpr邑tation
doctrinale ou judiciaire qui en sera donnee; il 
dependra aussi de la creation d'un Tribunal de la 
famille dispensant une justice mieux adaptee aux exigences particulieres des differends 
familiaux; il 
dependra egalement de la 
mise en place de dispositifs d'appui a
 caract 色re
administratif，
 en ce qui concerne，
 notamment，
 les 
syst 邑m
e
s
de 
I'etat 
civil 
et de 
I'enregistrement 
des droits 
reels，
 en vue 
d'assurer，
 avec 
efficacite 
et rapidite，
 mais dans le 
respect des 
libertes 
individuelles ，
 la 
necessaire 
publicite des actes relatifs aux personnes 
et aux biens; mais，
 en 
definitive，
 il ne sera veritablement 
assure que si 
l' on pre吋
conscience
du fait qu'une reforme ne constitue qu'une etape dans la 
vie juridique d'un pe
叩
le;
qu'il 
est es
町
ltiel
de suivre I'evolution de la 
pratique et des moeurs afin d'adapter constamment le 
Code civil aux besoins nouveaux et toujours changeants 
la societe quebecoise. 
Le Projet 
de Code civil est 
une oeuvre 
qui s'etend sur plus de douze ans. Nombreux en ont 
ete les 
artisans ，
 chacun apportant une 
precieuse 
contribution a
 la 
realisation 
de l'ensemble ，
 qu'i1s'agissr de 
la redaction 
des rapports 
de Comites，
 de 
la critique des solutions 
prop
価
差
es，de la 
coordination 
des travaux 
ou de la preparation du Rapport final. 
Que tous trouvent 
ici 
l'expression 
de notre vive grat-
itude 
(8). 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
L'on nous permettra de dire，
 en particulier，
 toute notre reconnaissance aux membres du Comite de coordination，
 du Comite de lecture 
a 凶
m
吾
par
le Professeur A
ndre 
Morel，
 a
 l'equipe des traducteurs presid邑e
par M
.
 Clive 
Meredith du Service de traduction du Minist是re
des Communications du Quebec ，
 aux recherchistes de l'Office qui ont largement con凶
bu邑
a
ass
町
er
la 
qualit吾
scientifique
du Rapport et 
qui ，
 dans la phase finale des travaux，
 ont ass
田
ne，sous la responsabilite de M
e
 Ren昼e
DesRosiers de Lanauze，
 la tache delicate de la con-
fection 
des tables de 
concordance et des annexes du Rapport，
 de m
e
m
e
 qu'au personnel 
du Secretariat 
dirige par M
a
d
a
m
e
 Alice Arch-
ambault-Robaczewska ，
 dont le 
devouement et la patience furent mis a
 rude epreuve. 
N
 ous voudrions enfin rappeler la contribution de ceux qui nous ont quittes: M
e
 Andre Lesage ，
 notaire，
 le Professeur Louis Baudouin，
 le 
Doyen Maximilien Caron，
 Me
 Marcel 
Faribault，
 notaire，
 le Juge Claude Gagnon，
 Me
 Bruce Cleven. Et，
 tout recemment，
 le Secretaire-
rapporteur general 
de l'Office ，
 Me
 Yves Caron，
 un collegue，
 un a
mi. 
II 
fut，
 tout au long 
de ces 
annees，
 un collaborateur infatigable，
 un 
associe exceptionnel ，
 un h
o
m
m
e
 qui，
 par la vigueur de l'esprit et la puissance de travail，
 a si 
intensement participe a
 l'oeuvre de reforme 
du Code civi l. 
?
?
??
?
?
Paul-A. Crepeau，
 c. 
r. 
Professeur de droit civil a
 l'Universite M
c
G iII 
???3
 
Le 15 aout 1977 
